

























し，また安政 2 年の内裏造営，慶応 3 年の明治天皇即位に際し御用画をつとめた。明治 11 年幸野楳
嶺（1844－1895）とともに京都府画学校の設立を建議し，同 13 年同校東宗の副教員となった（～同
22 年）。女学校および盲唖院の教諭も兼ね、印刷局、博物局の依頼で正倉院御物を写生した。同 15























   







具等ノ費用ニ充ツ 〇百景会収入金ハ領収書ヲ呈スルモノトス 〇毎月絵ク所ノ双幅 絹本尺五









11 月から 22 年 10 月までの 24 ヶ月で制作する予定であった。（しかし黒田譲「望月玉泉氏」『名家歴
訪録』上編（3）によれば，明治 21 年から 24 年までの 3 年の月日を要したという 4。）この会の会員
は 50 名と限定し，24 ヶ月間毎月一人 50 銭ずつ支払われる会費が制作の費用に充てられた。会員に














































































































































桂宮夏暁図 双林冬晩図 畑 道名 
禁苑早梅図 大沢晩楓図 下村 正太郎 
屏風巌初夏図 牛尾山中秋図 高山 捨吉 
御室春桜図  莵道秋葉図 冨田 半兵衛 
松ヶ崎池図 平等院図 野橋 作兵衛 
船岡挿秧図 鴨川暁霧図 多田 郁夫 
石峰石仏図 鷹領岩門図 矢野 長兵衛 
聖廟香雪図 山鼻霧葉図 牧田 文僊 
松尾春望図 大仏秋叢図 中川 弥三郎 
嵐嶠驟雨図 紫雲雪霽図 青山 長祐 
長岡春祠図 深草秋梵図 廣田 金兵衛 
平野夜桜図 赤山散楓図 木下 熈 
修学仙宮図 城南神祠図 田中 作兵衛 
今宮古祠図 指月䔥寺図 細田 信道 
伏見観月図 倭橋賞雪図 波多野 愛之助 
梅溪遠眺図 木嶋幽邃図 船越 喜八 
井堤棣棠図 小倉山荘図 齋藤 弥七 
眼橋春雨図 槇尾秋鹿図 祖父江※ 
菩薩池採蓴図 木津川薪舟図 林 新助 
鳩嶺春靄図 雲林秋虹図 石原 吸和 
鷺森新翠図 梅宮積雪図 野崎 松雲 
鞍馬彎月図 清涼雪眺図 小関 幾太郎 
仙洞清望図 南禅過雨図 田邊 朔郎 
音羽晴嵐図 広沢秋月図 吉井 勝之助 
太秦春趣図 桂川斜照図 岩佐 光豊 
高雄緑樹図 華頂雪霽図 村井 周造 
澱江夏月図 比叡雪望図 竹村 藤兵衛 
粟生春寂図 林邱秋色図 万福寺 㳒★ 
藤祠杜宇図 妙心松雪図 船橋 繁之助 
南鴨神叢図 滋賀嶽雪図 吉田 文保 
池谷右堂図 金閣雪暁図 河合 松治郎 
幸橋聴雨図 泉苑観雪図 谷口 □み 
巨泖観蓮図 笠山棹雪図 飯田 新七 
鴨磧夏夜図 栂尾秋錦図 渡邊 樵華 
山崎渡雨図 野宮秋霄図 三井 高朗 
北鴨新月図 真如淡楓図 安田 嘉七 
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表 2 
名簿掲載題名 材質 技法 形態（員数） 名簿掲載会員名 
№ 粉本題名 法量（縦） 法量（横） 表書 裏書 
     
桂宮夏暁図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 畑 道名 
【1】桂離宮図 106.5  45.3  落款印 明治廿四年九月十五日 平安百
景之壱 桂離宮図 玉樓写 
双林冬晩図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 畑 道名 
【2】洛東双林寺 
西行庵ノ図 
106.9  43.3   平安百景ノ内 玉溪模写 洛東
双林寺西行庵ノ図 
禁苑早梅図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 下村 正太郎 
【3】禁苑寿景ノ図 106.9  43.0  大 落款(壺印)[方印] 平安百景ノ内 玉溪模写 禁苑
寿景ノ図 (朱文円印)望月 
大沢晩楓図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 下村 正太郎 
【4】大澤秋景図 107.6  42.0   平安百景ノ内 玉溪模写 大澤
秋景図 
屏風巌初夏図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 高山 捨吉 
【5】屏風岩 79.6  42.5   百景内 屏風岩 明治廿四年九
月十一日 玉欄摸写 
牛尾山中秋図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 高山 捨吉 
【6】牛尾山秋月景 ※ 141.5  45.1  牛尾山図 玉溪 朱
文円印(□□) 
牛尾山秋月景 
御室春桜図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 冨田 半兵衛 
【7】仁和寺春桜 107.8  42.5  落款 明治二拾四季十弌月模写 玉楼 
仁和寺春桜 百幅之弌 
菟道秋葉図    冨田 半兵衛 
粉本なし     




獅谷雨霽図 猿橋雪罷図 小嶋 文右衛門 
香宮暁花図 三宅秋社図 牧野 元良 
嵐峡撒綱図 高磧寒流図 岩佐 氏英 
若王夏瀑図 保津溪雪図 田中 善右衛門 
御陰神幸図 通天橋雪図 上河 源右衛門 
稲荷秋興図 楊谷春色図 猪子 止戈之助 
糺森夜月図 如意峰月図 勝田 義亮 
神楽春梅図 東寺晩蓮図 大沢 敬之 
天龍春晴図 貴船霜楓図 八代 規 
高台寺晩春図 永観堂紅楓図 兒島 定七 
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松ヶ崎池図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 野橋 作兵衛 
【8】松ヶ崎之真景 105.7  44.0   一号 廿二年九月三日 百景之
内 玉壺模写 松ヶ崎之真景 
平等院図    野橋 作兵衛 
粉本なし     
船岡挿秧図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 多田 郁夫 
【9】舟岡山建勲神社 
※ 
127.2  43.2  朱文印：甲 舟岡山建勲神社 舟岡 
鴨川暁霧図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 多田 郁夫 
【10】加茂川之朝霧図 
※ 
106.2  44.5   加茂川之朝霧図 玉潭模 
石峰石仏図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 矢野 長兵衛 




鷹領岩門図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 矢野 長兵衛 
【12】鷹峰之図 109.4 39.5  百幅之内鷹峰之図 玉欄 百景
之内 鷹峯之図 明治二十四年
十一月廿二日 藤井玉欄 
聖廟香雪図    牧田 文僊 
粉本なし     
山鼻霧葉図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 牧田 文僊 
【13】山鼻晩楓 108.2  42.8  玉泉 明治二拾四季第拾貳月模写 山
鼻晩楓 百景之一 玉楼 
松尾春望図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 中川 弥三郎 
【14】松之尾神社 ※ 104.4  44.8   明治廿三年七月四日 松之尾神
社 資清舘収蔵 玉潭模 
大仏秋叢図    中川 弥三郎 
粉本なし     
嵐嶠驟雨図    青山 長祐 
粉本なし     
紫雲雪霽図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 青山 長祐 
【15】紫雲霽雪 108.1  44.0  玉泉 明治廿四年拾壱月臨模 玉楼 
紫雲霽雪 百景之壱 
長岡春祠図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 廣田 金兵衛 
【16】長岡天神図 106.3  44.8   明治廿三年九月十七日模写 平
安百景一第 号 長岡天神図 
加藤模写 資清舘藏 
深草秋梵図    廣田 金兵衛 
粉本なし     
平野夜桜図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 木下 熈 
【17】平野夜桜 107.7  42.9  玉泉 明治二十四年拾弌月模写玉樓 
平野夜櫻 百景之一 
赤山散楓図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 木下 熈 
【18】赤山紅葉図 107.6 42.4  百景会百幅内 赤山紅葉 明治
廿四年十一月廿四日 玉欄写 
修学仙宮図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 田中 作兵衛 





城南神祠図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 田中 作兵衛 
【20】城南神祠 107.1  42.5   百景百幅之内 城南神祠（朱文円
印）望月 明治廿四年十二月三日 
玉欄 
今宮古祠図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 細田 信道 
【21】今宮春景之図 
※ 
107.2  44.0  今宮社 玉溪模写 今宮春景之図 
指月䔥寺図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 細田 信道 
【22】洛東指月山 ※ 105.7  44.9  朱文印 乙丙 洛東指月山 玉英模写 
伏見観月図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 波多野 愛之助 
【23】洛南伏見観月橋
之図 
104.8  45.3  落款 明治廿有三年八月三日 第 号 
百景ノ内 洛南伏見 歡月橋之
図 玉溪模写 資清舘藏本 
倭橋賞雪図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 波多野 愛之助 
【24】洛東大和橋之景 106.8  45.0   明治廿三年九月十六日 平安百
景之一 第 号 洛東大和橋之
景 玉潤暎 資清舘藏本 
梅溪遠眺図  和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 船越 喜八 
【25】楳溪遠望図 106.4  44.0   百景内 梅溪の図 玉欄写 百
景の内 楳溪遠望図 明治廿四
年十一月二十日 玉欄模写 
木嶋幽邃図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 船越 喜八 
【26】木嶋幽邃 107.4  47.2  玉泉 明治二十四年拾壱月模写玉楼 
木嶋幽邃 百景之一 
井堤棣棠図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 齋藤 弥七 




小倉山荘図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 齋藤 弥七 
【28】小倉山二尊院 
雨時亭 ※ 




眼橋春雨図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 祖父江  
【29】西大谷眼鏡橋景
※ 
125.4  42.3   西大谷眼鏡橋景 
槇尾秋鹿図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 祖父江  
【30】槇尾之秋面図 80.8  43.2   百景の内 槇尾之図 玉欄模写 
百景ノ内 槇尾之秋面図 
菩薩池採蓴図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 林 新助 
【31】御菩薩之池図 
※ 
107.3  45.2   御菩薩之池図 也淮模写 
木津川薪舟図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 林 新助 
【32】木津橋之図 106.2  44.7   廿三年一月 第七号 百景之内 
木津橋之図 玉溪模写 資清舘
藏 [朱文方印]資清舘藏本 
鳩嶺春靄図    石原 吸和 
粉本なし     
雲林秋虹図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 石原 吸和 
【33】紫野雲林院図※ 98.0  47.4   紫野雲林院図 
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鷺森新翠図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 野崎 松雲 
【34】鷺森之図 107.3  44.9   明治二十三年二月八日 第 号 
資清舘藏 百景之内 藤井玉欄
模写 鷺森之図 
梅宮積雪図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 野崎 松雲 
【35】落西梅宮真景 105.7  44.3   明治廿四年九月 平安百景之一 
落西梅宮真景 玉溪模写 
鞍馬彎月図 和紙／墨 墨描 まくり（1 枚） 小関 幾太郎 
【36】鞍馬山晩景 ※ 127.2  43.8  落款 鞍馬山晩景 奥溪 
清涼雪眺図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 小関 幾太郎 
【37】洛西迦堂図 105.6  44.3  朱文印 乙 
名印 
明治廿有三年四月 第 号 平
安百景ノ内 洛西迦堂図 玉溪
模写 資清舘藏本 
仙洞清望図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 田邊 朔郎 




南禅過雨日 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 田邊 朔郎 
【39】南禅過雨図 106.3  44.4  玉泉 明治二十四念拾一月臨模 玉楼 
南禪過雨日 百景之一 
音羽晴嵐図    吉井 勝之助 
粉本なし     
広沢秋月図 和紙／墨 墨描 まくり（1 枚） 吉井 勝之助 
【40】広沢池 ※ 125.6  52.0   廣沢 
太秦春趣図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 岩佐 光豊 
【41】太秦之真景 106.2  45.6  落款 明治廿三年七月 第 号 百景
ノ内 太秦之真景 玉溪模写 
資清舘藏本 
桂川斜照図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 岩佐 光豊 
【42】桂川之夕景 108.0  44.5   資清舘藏本［朱文方印］資清舘藏
本 甲 百景之一第一号 桂川
之夕景 廿二年十月内山玉壺模 
高雄緑樹図    村井 周造 
粉本なし     
華頂雪霽図    村井 周造 
粉本なし     
澱江夏月図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 竹村 藤兵衛 
【43】淀川夜景ノ図 108.0  44.2  落款 平安百景之内 玉溪模写 淀川
夜景ノ図 
比叡雪望図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 竹村 藤兵衛 
【44】叡山雪景 109.2  43.8   甲 百景三之一第五号 資清舘
藏本 廿三年十月 叡山雪景 
内山玉壺模写 [朱文方印]資清
舘藏本 
粟生春寂図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 万福寺 㳒★ 
【45】粟生光明寺暮春 107.7  42.8  勅浄土根元 明治二拾四年拾壱月模写 玉楼 
粟生光明寺暮春 百幅之壹 
林邱秋色図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 万福寺 㳒★ 
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【46】林邱秋辺図 106.4 44.2  百景会百幅之一林邱秋辺図 明
治二十四年十一月上旬之写 
藤祠杜宇図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 船橋 繁之助 
【47】藤森杜宇 107.5  42.9  玉泉画 明治二拾四季拾貳月臨模玉樓 
藤森杜宇 百景之弌 
妙心松雪図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 船橋 繁之助 
【48】妙心寺雪江ノ松
図 
80.3  45.5   平安百景ノ内 玉溪模写 妙心
寺雪江ノ松図 
南鴨神叢図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 吉田 文保 
【49】南加茂明神神社 107.4 42.0  明治廿四年十二月四日 玉欄写 
南加茂明神神社 百景百幅内 
滋賀嶽雪図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 吉田 文保 
【50】滋賀峠ヨリ京都
市中ヲ望ム 
108.9  42.5  落款 平安百景之図 玉溪模写 滋賀
峠ヨリ京都市中ヲ望ム 
池谷右堂図    河合 松治郎 
粉本なし     
金閣雪暁図    河合 松治郎 
粉本なし     
幸橋聴雨図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 谷口 □み 
【51】幸橋雨中之図 107.4  38.3   百景百幅能内 幸橋雨中之図 
明治廿四年十一月廿八日写 玉
欄 
泉苑観雪図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 谷口 □み 
【52】神苑観雪 107.5  42.9   明治二拾四季 拾壱月模写 玉
樓 神苑歡雪 百景之壱 
巨泖観蓮図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 飯田 新七 
【53】小倉渡舟ノ図 107.4  42.5   平安百景之内 玉溪模写 小倉
渡舟ノ図 
笠山棹雪図    飯田 新七 
粉本なし     
鴨磧夏夜図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 渡邊 樵華 
【54】鴨磧納涼之図 107.8  42.5  落款 平安百景之内 玉溪模写 鴨磧
納涼之図 
栂尾秋錦図    渡邊 樵華 
粉本なし     
山崎渡雨図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 三井 高朗 
【55】洛南山崎橋本ノ
渡シ寳寺遠望ノ図 




野宮秋霄図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 三井 高朗 
【56】洛西野々宮之図 106.9  44.4  名印 明治廿二年九月六日模写 第参
号 平安百景三一 洛西野々宮
之図 玉溪模写 資清舘藏 
[朱文方印]資清舘藏本 
北鴨新月図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 安田 嘉七 
【57】上加茂神祠之図 105.9  43.5  落款印 朱文印：乙 平安百景之一 玉溪模写 上加
茂神祠之図 
真如淡楓図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 安田 嘉七 
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【58】真如堂 ※ 127.5  41.5  落款 真如堂 
月輪光桜図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 高井 勘兵衛 
【59】月輪寺春景 ※ 117.0  49.2  
 
月輪寺春景 九条関白兼実云墓
所 拝殿也 雑林 ヒハタ 観
音堂也 楓 社 □□□ 
地蔵溪楓図    高井 勘兵衛 
粉本なし     
堰川初秋図    藤田 松之助 
粉本なし     
霊山寒嵐図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 藤田 松之助 
【60】霊山招魂ノ図 
※ 
136.3  47.3   明治廿四年九月卅日 玉山模写 
霊山招魂ノ図 
祇園盛桜図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 杉浦 利貞 
【61】祇園神社之図 
※ 
107.9  44.3   百景内 祇園神社之図 玉欄写 
百景内 祇園之神社図 明治廿
四年十九日 玉欄模写 
詩仙幽居図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 杉浦 利貞 
【62】詩仙堂ノ夜景ノ
図※ 
107.4  42.8   平安百景ノ内 玉溪模写 詩仙
堂ノ夜景ノ図 
六孫夏雨図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 杉浦 利貞 
【63】六孫王夏ノ雨 108.7  45.6  玉泉写 玉泉画印(朱
書) 
明治廿四年十一月廿二日 六孫
王夏ノ雨 百景内 藤井関沽写 
銀閣玉色図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 杉浦 利貞 
【64】銀閣寺之図 106.0  45.0   平安百景之一 銀閣寺之図 竹
聲模 
獅谷雨霽図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 小嶋 文右衛門 
【65】洛東獅々ヶ谷図 
※ 




猿橋雪罷図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 小嶋 文右衛門 
【66】愛宕山渡猿橋之
図 
107.5  45.1  朱文印 甲 落款 平安百景之内 玉圓模写 愛宕
山渡猿橋之図 
香宮暁花図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 牧野 元良 
【67】御香宮之図 106.7  43.5   平安百景之壹 御香宮之図 朱
文印：甲 玉楼写 
三宅秋社図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 牧野 元良 
【68】三宅八幡之図 107.7  41.8  落款 百景図之内 三宅八幡之図 玉
溪模写 
嵐峡撒綱図    岩佐 氏英 
粉本なし     
高磧寒流図    岩佐 氏英 
粉本なし     
若王夏瀑図    田中 善右衛門 
粉本なし     
保津溪雪図 和紙／墨 墨描 まくり（1 枚） 田中 善右衛門 
【69】保津川雪景清瀧
川 落合図 ※ 
108.6  45.4   保津川雪景 清瀧川落合図 
御陰神幸図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 上河 源右衛門 
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【70】御陰之図 106.5  45.3   明治二十三年八月五日 百景之
内 御陰之図 藤井玉欄模写 
通天橋雪図 和紙／墨 墨描 まくり（1 枚） 上河 源右衛門 
【71】通天橋暮雪図 
※ 
126.2  44.5   通天橋暮雪図 
稲荷秋興図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 猪子 止戈之助 
【72】稲荷神社之図 108.7  42.0   百景百幅内 稲荷神社之図 明
治廿四年十二月二日 玉欄 
楊谷春色図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 猪子 止戈之助 
【73】柳谷観音 107.0  43.7   資清舘藏本 甲部 廿三年六月
十日写玉遠 百景之内柳谷觀音 
糺森夜月図    勝田 義亮 
粉本なし     
如意峰月図    勝田 義亮 
粉本なし     
神楽春梅図    大沢 敬之 
粉本なし     
東寺晩蓮図 和紙／墨 墨描 まくり（1 枚） 大沢 敬之 
【74】東寺蓮池※ 104.0  42.2   東寺蓮池 
天龍春晴図    八代 規 
粉本なし     
貴船霜楓図    八代 規 
粉本なし     
高台寺晩春図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 兒島 定七 
【75】高台寺ノ春雨図 107.5  42.9  落款 平安百景ノ内 高台寺ノ春雨図 
永観堂紅楓図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚） 兒島 定七 
【76】永観堂楓興図 
※ 




粉本題名 材質 技法 形態（員数）  
法量（縦） 法量（横） 表書 裏書 
     
【77】熊野社 
大文字山 
和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚）  
105.9  44.6   明治廿三年九月十六日 平安百
景之一 熊野社 大文字山 玉
琴摸 
【78】法輪寺之図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚）  
78.4  46.8   廿二年十一月 甲 百景ノ内第
六号 玉溪摸写 法輪寺之図 
資清舘藏 ［朱文方印］資清舘藏
本 
【79】櫟谷之図 和紙／顔料・墨 膠彩、墨描 まくり（1 枚）  
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